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1n Japan the case of returning the excrement discharging from livestock to the cultivated field 
is 叩 ducingand that is cased environmental pollution problems such as the excess nitrogen of 
the groundwater and the sea pollution. An antidote for this problem is harmless disposal or 
establishment the system using the excrement effectively. However the excrement discharging 
from livestock is not return to the cultivated field and leave alone. And in actuality the environ-
mental problem is occl1rring as stated above. On the other hand thol1gh the case is less， there 
are areas avoiding environmental problem like this as establishment the system of the cultiva-
tion sector and the stockbreeding sector. Their examples can become important model cases 
solving this serious environmental problem. 1 wil investigate their sl1ccessful cases thoroughly 






























































































19601ド 1970{1' 1975{1' 198011' 1985"ド 199011' 19951r~ 2000{ド
|子l勢訓1'f. 7.492 5.842 5.254 5.039 5.055 
1: 民主主;本合 IlH 7，614 6，923 6.152 5，793 5，581 
ìl♂ l:fM.J:1'，j役jMg~ú)!;~月!より従f!~の資料による
表2 伊江村の産業部人口
tn 1 <jz Bu業 うち}見栄 第 2iX産業 第 3;欠，m'1~ 
ノ、 1 1，194 1，110 345 
{i'1; I炎上と 47.6% 44.2% 13.8% 














iJ 1 : íJ ~i[ 村役J:-b} J~~ 政務H~ {Jtの資料による
iì:2: 資料は 2000{I'.g~林業センサスによっている








5，127 5，131 5，112 












1也 目 総面積 炭用地 黙認
耕作地
面 程立 2，273 994 801 251 
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本的に夏植えであり、 8 月 ~9月中旬に植え付け
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I ..A" 1 "'- 肉用牛飼養戸数
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